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El presente trabajo de investigación describe las pérdidas Extraordinarias de existencias y las 
implicancias tributarias que conlleva su reconocimiento en el Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta de la empresa Hayex Technology S.A.C. basándose en la información 
contable, contrastada con la normativa tributaria relacionada.  Terminando con un análisis de 
los estados financieros, que permiten conocer su incidencia en los resultados de la empresa 
en el año 2017. 
El objetivo principal es describir como las pérdidas extraordinarias que en el caso particular se 
refieren a robo de mercadería, tienen una implicancia tributaria distinta para el impuesto 
general a las ventas o para el impuesto a la renta, y como el grado de implicancia varía según 
se contrate o no seguros previendo los siniestros, de esta manera los resultados ayuden a la 
gerencia a tomar buenas decisiones. 
La investigación tiene el diseño no experimental y de enfoque descriptivo, la población se 
conforma por diferentes empresas del rubro electrónico que existe en el distrito de Breña, 
tomando como muestra la empresa Hayex Technology S.A.C. y se evalúa solo el área de 





A través de la investigación, se comprobó que el problema principal de la empresa son los 
reparos tributarios, originados por no haber cumplido con la normativa tributaria referida a las 
pérdidas extraordinarias, la cual es diferente para el Impuesto General a las Ventas y el 
Impuesto a la Renta. 
Así también se observó la importancia de contratar seguros que permitan cubrir los riesgos, 









El presente trabajo de investigación aplicado en la empresa inversiones Hayex Technology 
S.A.C. la cual se dedica a la venta e instalaciones de equipos para comunicaciones, estos 
equipos en su mayoría son importados y con un elevado costo. 
En el ejercicio 2017, mercadería que estaba siendo transportada fue robada lo que ocasionó 
contingencias tributarias con motivo de la aplicación del crédito fiscal del Impuesto General a 
las Ventas y la deducción del gasto para el impuesto a la Renta. 
En el capítulo I se plasma el planteamiento del problema, siendo la población los 
trabajadores del área administrativa y contable de la empresa Hayex Technology S.A.C, en 
las que se presenta el problema, y los objetivos que se quiere alcanzar para conocer e 
intentar dar solución al problema. 
 En el capítulo II se desarrolló el marco teórico donde se presenta la fundamentación del 
caso y las teorías expuestas por diversos autores, en las que se sustenta la presente 
investigación.  
En el capítulo III se desarrolla la metodología aplicada de la presente investigación de nivel 
descriptivo, de diseño no experimental, el método de investigación utilizado es deductivo, 
se aplicó la recolección de información, a través de encuestas y observación directa, la 
población y muestra donde se aplicó el cuestionario para realizar la investigación.  
El capítulo IV plasma los resultados obtenidos a través del instrumento de investigación 






El capítulo V refleja un caso práctico donde se plasma la aplicación contable y las 
formalidades tributarias para conseguir la deducción del gasto de los bienes que fueron 
objeto del delito cometido contra la empresa, y también el tratamiento del crédito fiscal del 
Impuesto General a las Ventas. 
La conclusión general del presente trabajo muestra que son distintas las formalidades 
tributarias que hay que cumplir para el tratamiento y reconocimiento del gasto en el 
impuesto a la Renta, correspondiente a los bienes pertenecientes a la empresa objeto de 
delitos, y las formalidades para el reconocimiento del crédito fiscal del Impuesto general a 
las Ventas, y que los empleados de la empresa no tienen un adecuado nivel de 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
A nivel mundial, la protección de los activos y patrimonio de las empresas son un factor 
clave al que se debe de prestar mucha atención, para lo cual las empresas evalúan 
los riesgos y cubren o minimizan el riesgo mediante la contratación de seguros.  
En el Perú, es opcional la praxis de contratación de seguros para la protección de los 
activos y patrimonio empresarial, (excepto para la importación de mercancías en 
donde es obligatoria), debiendo cada empresario tomar la decisión que más convenga 
evaluando el costo del seguro en contraste con los beneficios. 
En concordancia a ello la normativa tributaria nacional, permite en la mayoría de casos 
la deducción de la prima de seguro como un gasto al demostrarse la causalidad del 
mismo.  
Cuando sucede un siniestro que afecta a los activos o patrimonio de la empresa, se 
crea una dicotomía entre el reconocimiento contable y su deducción tributaria, lo cual 
se agudiza al establecer tratamientos diferenciados en cuanto a su reconocimiento, 
trátese desde el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas. 
En la empresa analizada, en el ejercicio 2017 la ocurrencia de un siniestro, un robo de 
mercadería, que se dio por el secuestro de un contenedor que contenía insumos, los 
cuales no estaban asegurados. Por falta de experiencia se registró contablemente, y 
se dedujo tributariamente confundiendo y tratando como si fuese una merma, sin 
observar la normativa específica de Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas. 
Esta inobservancia de la normativa tributaria ocasionó que se produjeran adiciones 




De continuar esta situación, ocasionaría, un perjuicio económico a la empresa, por la 
sobrecarga tributaria innecesaria, que disminuiría los beneficios, dificultando su 
crecimiento sostenible. 
Es por ello que se hace necesario realizar un análisis de las pérdidas extraordinarias 
y sus implicancias para el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1. Delimitación espacial 
La presente investigación se realizó en la empresa Hayex Technology 
S.A.C., ubicada en el Jr. Carhuaz N° 381, distrito de Breña, departamento 
de Lima, Perú. 
1.2.2. Delimitación temporal 
El período de donde se extrajo la información contable analizada en la 
investigación, corresponde al ejercicio 2017. 
1.2.3. Delimitación de Universo 
La población corresponde a las empresas que se encuentran dentro del régimen 
general del Impuesto a la Renta ubicadas en el distrito de Breña que han sido 
pasibles de pérdidas Extraordinarias ocasionadas por siniestros, y que 
pertenecen al sector de comercialización de bienes conjuntamente con el 
servicio de instalación. 
1.2.4. Delimitación temática 
La presente investigación describe las pérdidas extraordinarias, valoración y 
reconocimiento contable y sus implicancias tributarias para el Impuesto a la 
Renta e Impuesto General a las Ventas. 
1.3. Formulación del Problema de Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cómo las pérdidas extraordinarias inciden en el    Impuesto a la Renta e 




1.3.2. Problemas Secundarios 
1. ¿Cuáles son las exigencias legales para el reconocimiento de las pérdidas 
extraordinarias? 
2. ¿Cómo se procede contablemente con las pérdidas extraordinarias? 
3. ¿Cuáles son las implicancias en el Impuesto a la Renta de las pérdidas 
extraordinarias? 
4. ¿Cuáles son las implicancias en el Impuesto General a las Ventas de las 
pérdidas extraordinarias? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Describir como las pérdidas extraordinarias inciden en el    Impuesto a la Renta e 
Impuesto General a la Ventas. 
1.4.2 Objetivos Secundarios 
1. Identificar cuáles son las exigencias legales para el reconocimiento de las pérdidas 
extraordinarias. 
2. Describir cómo se procede contablemente con las pérdidas extraordinarias. 
3. Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto a la Renta de las pérdidas 
extraordinarias. 
4. Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto General a las Ventas de las 
pérdidas extraordinarias. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
Se ha desarrollado los indicadores de logro a los objetivos específicos que permitan 
observar el avance en el cumplimiento de desarrollo para medir logros, nos ayuda a 






CUADRO N° 01: Indicadores de logros 
Objetivos Indicadores 
 Identificar cuáles son las exigencias 
legales para el reconocimiento de las 
pérdidas extraordinarias. 
Cuantifica adecuadamente en términos monetarios la pérdida por 
Caso fortuito o fuerza mayor. 
Identifica la naturaleza del siniestro como causa fortuita o fuerza 
mayor. 
Identifica a los responsables que causaron el delito. 
Efectúa las acciones legales contra los responsables. 
Agota las acciones legales para la reclasificación de cuentas y 
deducción del gasto. 
Describir cómo se procede 
contablemente con las pérdidas 
extraordinarias. 
Calcula la utilidad contable de acuerdo a los principios contables 
generalmente aceptados. 
Calcula correctamente la utilidad de la empresa. 
Determinar cuáles son las 
implicancias en el Impuesto a la 
Renta de las pérdidas 
extraordinarias. 
Identifica con propiedad los pasos a seguir para la determinación 
de la renta neta imponible. 
Aplica adecuadamente la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
Determinar cuáles son las 
implicancias en el Impuesto 
General a las Ventas de las 
pérdidas extraordinarias. 
Realiza los procedimientos legales para la exclusión del 
retiro de bienes gravados. 
Se contabiliza en la fecha oportuna de los hechos. 
Realiza los procedimientos legales para la exclusión del 
reintegro del crédito fiscal. 
Presentación de la Declaración Jurada mensual del reintegro del 
Impuesto General a las Ventas 
 
 
1.6. Justificación e Importancia 
El presente estudio se realiza debido a la necesidad que existe en las empresas 
comerciales que han sufrido pérdidas en sus activos, sean corrientes o no corrientes, 
y que necesitan contabilizar ese suceso, sin olvidar que de acuerdo a la causalidad del 
gasto incurrido en su adquisición ocasionará se tenga que reconocer su gasto 
tributariamente.   
El presente trabajo al tener como bases procedimentales las Normas Internacionales 
de Información Financiera, y la Normativa Tributaria, la cual es cambiante en el tiempo 




la normativa, por lo que se puede calificar cualitativamente de actual, acorde a la 
realidad presente y de trascendencia limitada, sujeta al cambio en la normativa.  
Desde una perspectiva teórica se justifica porque existe la necesidad de definir que 
son las Pérdidas Extraordinarias, ya que su naturaleza excepcional hace que se 
diferencie de las mermas que se desarrollan en el proceso productivo, lo que   
ocasionaría incongruencias en el registro contable y la tributación si es tratado como 
mermas o desmedros. 
Desde una perspectiva práctica el presente trabajo cubre la necesidad que tiene la 
Empresa Hayex Technology S.A.C. para poder realizar la corrección en el 
reconocimiento de las pérdidas Extraordinarias y disminuir las contingencias 
tributarias. 
Por último, desde la perspectiva académica se encuentra justificable su desarrollo 
debido a que por medio de su realización se afianzó los conocimientos y mediante su 
sustentación se podrá lograr el título profesional.   
 
1.7. Limitaciones 
La principal limitación que tuvieron los investigadores para el desarrollo de la 
investigación fue el acceso a la información, ya sea de tipo teórica-aplicativa o la 
información contable propia de la empresa en que se aplicó. 
Respecto de la información teórica-aplicativa, el limitante se debe a que los libros 
consultados tratan la gestión contable de una manera general, sin introducirse a la 
práctica o casuística, o análisis de las Pérdidas Extraordinarias. Esta limitación se 
superó haciendo uso del análisis y recurriendo a fuentes secundarias como revistas 




Respecto de  la información contable, esta limitación se originó porque la empresa no 
les permitió acceder libremente a la información debido a que no contaba con un 
sistema contable sistematizado, haciendo dificultoso el acceso a la misma debido al 
celo de los propietarios de la empresa y que no existen archivos de respaldo de dicha 
información. Se solucionó mediante el permiso otorgado por el contador de la empresa 
y acceso supervisado para el análisis de los documentos físicamente y su validación 
con el programa de Excel. 
Otras limitaciones que tuvieron los investigadores es la falta de tiempo en común para 
poder reunirse, debido a la carga laboral, y la distancia que separa los centros 
laborales respectivos. 
Esta limitación fue superada mediante instrumentos y herramientas de comunicación 
de vía informática y virtual, que permitieron avanzar y coordinar en el desarrollo del 









2.1. Antecedentes históricos. 
(Ponce,2016),en la ciudad de Jalisco, en una tesis de maestría en Derecho  titulada:  
Los Reparos  tributarios  relacionados al  caso fortuito o fuerza mayor en  el Sanatorio 
Virgen de Guadalupe, se  fija el objetivo de  demostrar que el código  tributario de  
México no  distingue en  la naturaleza del  suceso,  como si  lo hace  el código civil de 
México, siendo el tipo de investigación exploratoria. 
Establece como conclusiones que el código civil mexicano indica que no podrá hacerse 
efectiva la pena, cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho 
del acreedor, caso fortuito o fuerza mayor; y el articulo 2030 del mismo código dispone 
que nadie está obligado al caso fortuito sino cuando haya dado causa o contribuido, 
cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se la impone. 
En oposición el código tributario de México, por un hecho superior a la voluntad del 
Sanatorio y que estuvo en la imposibilidad de impedir, consistente en el embargo que 
con el carácter de intervención, que fue practicado en dicho sanatorio por una autoridad 
tributaria. 
Este trabajo contribuyó la presente investigación al conceptualizar que tanto la fuerza 
mayor como el caso fortuito requieren para su existencia, que sobrevenga un 
acontecimiento de esa naturaleza, la autoridad responsable debe obrar correctamente 
al considerar aplicables, pues aun cuando algunos autores distinguen el caso fortuito 
de la fuerza mayor, diciendo que aquel depende de acontecimientos de la naturaleza y 




(Julca, 2015) presentó en la ciudad de Trujillo un trabajo de tesis de licenciatura en 
Contabilidad titulado: “Desarrollo e implementación de un control de inventarios para 
lograr el control y la minimización de mermas en la empresa estación de servicios 
Juancjumer S.A.C.”, el trabajo fue de tipo descriptivo y el autor se fija el objetivo de 
demostrar que el desarrollo e implementación de un control de inventarios permite 
lograr el control y la minimización de mermas en la empresa. 
 Las conclusiones a que arriba son que el control de inventarios es una de las más 
importantes políticas que una empresa debe tener y esto reside en el objetivo primordial 
de toda empresa: obtener utilidades. 
 Este trabajo contribuyó a la presente investigación al mostrar que la carencia de un 
control de inventarios acarrea como consecuencia que la empresa no pueda conocer 
cuáles son sus mermas anuales, lo cual es extensivo también al control de pérdidas 
por delitos y por lo tanto no pueda implementar controles para tratar de minimizarlas, 
causando así un fuerte impacto sobre las utilidades. 
(Guzmán, 2014) en la ciudad del Cusco presentó la tesis: “Mermas y desmedros y sus 
efectos contables y tributarios en las empresas comercializadoras de combustible 
(grifos) del distrito de Huepetuhe-provincia Madre de Dios en el año 2014”.  
 El autor, se fija el objetivo de determinar y analizar los efectos contables y tributarios 
que genera el registro de las mermas y desmedros de las empresas comercializadoras 
de combustible. El trabajo fue de tipo descriptivo, teniendo como población y muestra 
la empresa JAIROS. 
 La conclusión es que las mermas de combustible inciden en las utilidades de las 




con un adecuado sistema de inventarios dentro de las operaciones de distribución y 
abastecimiento. 
Este trabajo contribuyó a esta investigación al mostrar que para  el reconocimiento de 
pérdidas ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o delitos  cometidos en perjuicio 
de la  empresa hay que cumplir  con los procedimientos indicados, y la deducción puede 
estar sujetos a porcentajes máximos  de deducción tributaria controlados por SUNAT 
por lo cual se realizan y establecen ajustes contables.  
2.2 Bases teóricas. 
2.2.1. Las pérdidas Extraordinarias 
La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa, es decir es una 
minoración de los bienes y derechos. “La palabra pérdida se utiliza para referirse 
a situaciones con resultados negativos” (Bustamante, 2015, p.60). Los resultados 
negativos surgirán cuando los gastos sean superiores a los ingresos. 
Se puede afirmar que el concepto de pérdida extraordinaria corresponde a la 
disminución de los activos, bienes o derechos que no suceden regularmente en 
las operaciones comerciales o de manufactura de los productos, sino más bien 
que se refiere a aquellas que ocurren muy ocasionalmente y obedecen a un factor 
exógeno, con muy pocas probabilidades de ocurrencia y que no pudo ser 
previsto. 
Usualmente las  pérdidas  extraordinarias,  se  registran  en  la cuenta contable 
de   “Gastos excepcionales”, que recoge el importe de los gastos significativos 
considerados no periódicos debido a que no son actividades ordinarias y típicas 




los resultados,  pero que no deben de ser cargados  como parte del costo. 
(Bustamante, 2015, p.62). 
 Entre otros se pueden considerar como gastos excepcionales: 
• Los producidos por inundaciones, incendios y otros accidentes. 
• Costes de una oferta pública de compra de acciones sin éxito. 
• Sanciones y multas fiscales o penales. 
• Multas, sanciones y compensaciones a terceros por perjuicios causados por 
daños medio ambientales. 
• Efectos de una huelga de carácter excepcional. 
• Confiscaciones efectuadas por poderes públicos nacionales o extranjeros. 
• Atentados y robos. 
• Pérdidas en la liquidación definitiva del negocio. 
• Pérdidas de fianzas entregadas, por incumplimiento de obligaciones 
afianzadas. 
• Otros. 
Dicho esto se puede delimitar que las mermas o desmedros, no se adecuan al 
concepto de pérdidas extraordinarias debido a que son producidas en las 
operaciones normales de la empresa. 
Las mermas, serán consideradas como gasto para las empresas, 
afectando directamente sus estados financieros y el margen de 
utilidad de los mismos (Bustamante, 2015, p.65). 
Bajo este concepto queda claro que las pérdidas extraordinarias, se registraran 





2.2.1.1 Caso fortuito o fuerza mayor 
Un caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la 
obligación, no era previsible usando de una diligencia normal, pero, de haberse 
podido evitar, se habría evitado.  
Usualmente  los  eventos  que  obedecen  a  la denominación de  caso fortuito, 
se  deben a  la casualidad, es decir  no ocurren  la generalidad de  las veces y 
se  originan  con  la  intervención  de las personas. 
Comúnmente se llama "caso fortuito" a lo que acontece 
inesperadamente, o sea a lo "imprevisible"; la fuerza mayor alude a lo 
irresistible, es decir lo "inevitable". Desde el punto de vista de los 
efectos jurídicos, en la medida que ambos conceptos se estén 
asimilados legalmente, no existiría distinción entre ambos. (Carrillo, 
2018, p. 73) 
Sin embargo, la ley normalmente exime ambos casos, pero permite que se 
pacte en el contrato la responsabilidad en el caso fortuito. 
La fuerza mayor, es aquel evento que no pudo ser previsto ni que, de haberlo 
sido, no podría haberse evitado en su totalidad, donde los sucesos se originan 
usualmente por la intervención de la naturaleza o fenómenos naturales. 
a) Valoración de la pérdida extraordinaria por caso fortuito o fuerza mayor. 
El caso fortuito está tratado en el ordenamiento civil peruano, en el artículo 1315 
del Código Civil, que dispone: "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 
imputable, consistente en evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que 
impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial tardío 




La legislación peruana da una misma definición al caso fortuito y a la fuerza 
mayor, sin embargo la doctrina y la jurisprudencia ya han establecido que su 
origen es distinto pero sus hechos constitutivos comunes. El caso fortuito se 
aplica a los hechos producidos por la naturaleza y la fuerza mayor a los hechos 
del hombre. 
En concordancia, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta se permite la 
deducción de las pérdidas extraordinarias que se susciten en los siguientes 
supuestos: 
• Caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada. 
• Delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o 
terceros, en tanto i) no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, y 
ii) se pruebe judicialmente el hecho delictuoso o se acredite que es inútil 
ejercitar la acción judicial.  
Si bien ambos conceptos son difusos y en muchos casos la legislación los 
confunde, la doctrina jurídica coincide en señalar que si bien en ocasiones se 
puede obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso 
fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que se incumplió por fuerza 
mayor. 
En concordancia, SUNAT en el Oficio  N.° 343-2003-2B0000 respecto de las 
pérdidas generadas por caso fortuito o fuerza mayor, indica: “(…) son 
deducibles para la determinación de la renta neta; debiéndose entender como 
la causa de las referidas pérdidas a todo evento extraordinario, imprevisible e 




patrimonio”. Agrega que, “(…) la calificación de extraordinario, imprevisible e 
irresistible respecto de un evento sólo puede efectuarse en cada caso concreto”.  
La ley del Impuesto a la Renta Peruana,  cuando se refiere a  pérdidas  
ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor, o delitos no hace  una distinción 
respecto del tratamiento de valorización aplicable a cada  uno de estos tipos de 
pérdidas, por lo cual de acuerdo a los  principios contables, para  asumir  un 
valor a reconocer para los bienes debemos de discriminar si son  activo fijo, 
aplicando la NIC 16: “Propiedades planta y equipo” en  este caso el valor es el 
que este contabilizado y con las depreciaciones  correspondientes al momento 
del suceso,  y en caso  de ser  bienes del activo corriente se aplicará la NIC 2 : 
Existencias, o  si fuesen y que estos se encuentren debidamente sustentados  
en los registros de compra y valorización de kardex correspondiente. 
También es aplicable lo prescrito en la NIC 40: “Propiedades de inversión” que 
son definidas en el párrafo 7 de la misma norma como: Las propiedades de 
inversión se tienen para obtener rentas, apreciación del capital o ambas. Por lo 
tanto, una propiedad de inversión genera flujos de efectivo que son en gran 
medida independientes de otros activos poseídos por la entidad. 
Así también es importante lo prescrito en la NIIF 16 a las propiedades ocupadas 
por el propietario mantenidas por un arrendatario como un activo por derecho 
de uso. 
2.2.1.2. Delitos cometidos en perjuicio de la empresa. 
Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 




implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un 
castigo o pena. 
Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, 
siendo éste una modalidad agravada de aquél, la estafa, las 
defraudaciones, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes o 
los daños, ya sean éstos dolosos o los cometidos por imprudencia 
grave. (Carrillo, 2018, p. 75) 
Comete un delito de robo la persona que se apodera de cosas muebles que 
no le pertenecen con el propósito de hacerlas suyas y enriquecerse, 
empleando fuerza en las cosas para poder acceder al lugar donde los objetos 
se encuentran, o empleando violencia o intimidación sobre las personas. 
Los delitos obedecen a la tipificación de caso fortuito, por ello es que de 
hallarse un responsable de su comisión válidamente se puede solicitar la 
indemnización por los perjuicios materiales ocasionados, y colateralmente una 
pena punitiva por la violación de la ley. 
Por ello, respecto de las mercaderías o bienes que son pasibles de pérdidas 
por caso fortuito, fuerza mayor o delitos cometidos en perjuicio de la empresa 
es necesario valorizarlos adecuadamente, tipificarlos con el tipo de ocurrencia 
que los origina para poder ejecutar los procedimientos para su adecuada 
deducción y verificar en qué medida la pérdida sufrida puede ser indemnizada 
por terceros, como refiere Estupiñán, R. (2013): 
 Los principios de contabilidad requieren que ciertos hechos 




e internas deben de reflejarse en la contabilidad y por ende reflejarse 
en los estados financieros. (p.99) 
a) Valoración de la pérdida extraordinaria por delitos contra el patrimonio. 
El robo sufrido puede reconocerse como un gasto excepcional, puesto que ha 
disminuido el activo y el costo se puede medir con fiabilidad porque se tiene el 
control a través de los registros o el kárdex. 
Para este análisis es necesario que se defina lo que es un gasto, según Alcarria, 
(2016): 
Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las 
distribuciones de fondos de la entidad a los propietarios, como 
consecuencia de la actividad económica de adquisición de bienes y 
servicios, o como consecuencia de las variaciones en el valor de activos 
y pasivos. (p.51). 
En relación a ello se debe de diferenciar como es el procedimiento de registro 
contable de la compra de mercadería. Según Alcarria, indica al respecto de la 
valoración de las entradas de  mercadería: 
Es el precio de factura más todos los gastos adicionales que se 
produzcan hasta que los bienes se encuentren en almacén (transportes, 
aranceles de aduanas,seguros y otros). Los descuentos, rebajas y otras 
partidas similares se deducirán del precio de adquisición. (Alcarria, 2016, 
p.156) 
En esta línea de ideas   se debe de considerar que sucede con los impuestos 
que gravan la adquisición de mercaderías, lo cual es esclarecido por Alcarria, 




en dicho valor cuando no sea recuperable, o deducible, de la Hacienda Pública” 
(p.156). 
 Es de aclarar que esto es en base al tratamiento contable mas no es un 
tratamiento tributario, para lo cual se tendrá que observar lo señalado en la Ley 
del Impuesto a la Renta y su Reglamento, llevando a la disyuntiva de si se trata 
de bienes del activo fijo o del activo corriente. 
De la lectura de la jurisprudencia relacionada se infiere que en el caso de bienes 
depreciables para el monto de la pérdida considerará el valor depreciado al 
momento en el que ocurrió el delito, siendo esta el valor que aún no se depreció, 
es decir la porción de la vida útil que aún no fue consumida. 
 Mientras que en el caso de las existencias el valor de la pérdida estará referido 
al costo computable de las existencias. 
b) Importancia de la clasificación del siniestro como caso fortuito o fuerza 
mayor. 
La doctrina jurídica coincide en señalar que si bien en ocasiones se puede 
obligar a un deudor a cumplir una obligación que incumplió por caso fortuito, es  
por  ello  que  al  cometerse un delito  contra  el patrimonio de  las  empresas, 
la  ley  del  impuesto  a  la  renta   recoge  este  concepto, siendo un requisito 
para  permitir  la  deducción de  dichos  gastos  que  se  ejecuten y agoten  las 
acciones  legales  contra  quienes  resulten  responsables. (Carrillo, 2018) 
Por  otro  lado,  fuerza mayor alude a lo irresistible, es decir lo "inevitable" por  
lo  que  doctrinalmente no  podría  establecerse  claramente  a un responsable  
de  su  ocurrencia, haciendo  difusa la  acción de  reparación  civil  por  los daños 




c) La pérdida indemnizada 
Las empresas aseguran su patrimonio a fin de protegerse de eventos que 
afecten a sus activos, sin embargo, luego de acaecido el delito la compañía 
aseguradora solo reconoce e indemniza una parte de las pérdidas, en ese 
sentido, según refiere Carrillo, (2018), “El tratamiento de las pérdidas que no 
son indemnizadas en su integridad por el seguro serán gasto deducible” (p.77).  
Pero para ello es necesario cumplir con los requisitos analizados en los puntos 
anteriores. 
Finalmente, deberá efectuarse la comparación del costo computable del bien 
siniestrado con el valor de la indemnización percibida, con el objeto de 
determinar si efectivamente existe una pérdida deducible tributariamente, de 
conformidad a lo dispuesto por el inciso d, del artículo 37° de la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
2.2.2. Implicancias tributarias en el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas. 
Las implicancias son la consecuencia y se emplea para expresar la relación de 
causa y efecto en relación a un fenómeno. Si algo ocurre aparecen unas 
consecuencias y este mecanismo se expresa mediante el concepto de 
implicancia. 
2.2.2.1 Implicancia de la pérdida extraordinaria en el Impuesto a la Renta 
a) Causalidad del gasto. 
La legislación peruana sobre Impuesto a la Renta, en lo referente a la Renta 
de tercera categoría, establece un régimen de deducciones basado en lo que 




Este principio queda recogido a nivel positivo en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-99-EF,  según refiere el Cossio (2013): 
El principio de causalidad es eminentemente práctico, en el sentido de 
que la verificación de si un gasto es necesario o no para el 
mantenimiento de la fuente o producción de la renta, se debe 
necesariamente evaluar aspectos concretos del mismo, como su 
relación con el tipo de actividad que realiza el contribuyente, el monto 
del mismo en función a las características peculiares del contribuyente y 
sus clientes, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones 
del contribuyente, y otras circunstancias propias del contexto en que se 
realiza el gasto. (Cossio, 2013, p.52) 
La acreditación del cumplimiento del principio de causalidad dependerá mucho de 
la casuística planteada por cada contribuyente. 
No obstante reconocer el carácter práctico del principio de causalidad, es menester 
tener en cuenta en su aplicación los criterios de normalidad, razonabilidad, 
generalidad, como guías de evaluación si un gasto es deducible o reparable. 
 
b) Probanza de la pérdida extraordinaria para el Impuesto a la Renta 
Se puede establecer los dos elementos esenciales para analizar si un gasto 
realizado por un contribuyente de renta de tercera categoría, puede ser aceptado 




➢ Que el gasto sea necesario para producir la renta y/o mantener la fuente 
de la misma (manifestación del principio de causalidad). 
➢ Que dicho gasto no esté expresamente prohibido por la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
Bajo estos supuestos Cossio (2013) refiere: 
Una primera cuestión que resulta conveniente señalar es que, en lo 
que se refiere al régimen de deducciones aplicables a las rentas de 
tercera categoría, la legislación peruana le da un tratamiento distinto al 
régimen aplicable a las otras categorías de rentas (primera, segunda, 
cuarta y quinta), en las cuales se aplica el denominado régimen 
«ciego» de deducciones o de deducción objetiva. (p.51). 
Aparte de  cumplir con los principios de causalidad, razonabilidad,  y normalidad, la 
deducción de la pérdida excepcional a efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta de tercera categoría requiere de un proceso penal concluido es decir que no 
esté en estado de trámite, o en todo caso con resolución firme que acredite la 
inutilidad de ejercitar la acción penal, como es la resolución de sobreseimiento (con 




c) Oportunidad para la deducción de la pérdida 
Respecto a la oportunidad en el que se deduce el gasto por delitos, puede suceder 
que el hecho delictivo se haya producido en un ejercicio y que la resolución judicial 




Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros adoptada 
por la IASB (2001), señala que cuando se produce la pérdida de un activo, el mismo 
debe reconocerse inmediatamente como un gasto del ejercicio en que ocurrió tal 
pérdida. (Bahamonde, 2018) 
Sin embargo para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, la deducción 
del gasto solo se podrá efectuar en el ejercicio en el que se emita la resolución judicial, 
produciéndose una diferencia temporal la cual deberá adicionarse a través de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, pues dicha pérdida solo tendrá 
efectos tributarios en el ejercicio en que se cuente con la referida resolución, según 
refiere Calle, (2013), “Es obligación de  los deudores tributarios que  la información 
presentada a la administración tributaria no contenga errores u omisiones”.(p. I 18)  
Finalmente, deberá efectuarse la comparación del costo computable del bien 
siniestrado con el valor de la indemnización percibida, con el objeto de determinar si 
efectivamente existe una pérdida deducible tributariamente, así según Calle, (2013), 
“El modificar esta declaración nos puede llevar a consecuencias como la aplicación 
de multas o de no poder efectuar ciertos procedimientos, como devoluciones o 
compensaciones”. (p. I 19) lo cual es congruente a lo dispuesto por el inciso d, del 
artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
2.2.2.2 Implicancia en el Impuesto General a las Ventas 
El inciso a del artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las Ventas (LIGV) 
publicada el 15/04/1999, actualizada el 17/08/2017 mediante la ley 30641, en 
concordancia con el numeral 4 del artículo 2° del Reglamento de la antes 
mencionada Ley señala que no se considerará retiro de bienes gravado, aquel 




bienes acreditado mediante el informe emitido por la compañía de seguros, de 
ser el caso y con el respectivo documento policial el cual deberá ser tramitado 
dentro de los diez días hábiles de producidos los hechos siendo que la baja de 
bienes, el cual deberá contabilizarse en la fecha en que se produjo la pérdida 
desaparición o destrucción de los mismos. 
Al respecto del hecho económico Estupiñán, (2013) señala: 
Un hecho económico es solamente un efecto potencial sobre los estados 
financieros, mientras que una transacción representa al hecho 
económico que se le ha dado reconocimiento de producir el efecto 
potencial. En otros términos, es la realización o materialización del 
hecho económico. (p.100) 
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 22° de la LIGV(2017), excluye del 
reintegro del crédito fiscal generado por la compra de los bienes que hayan 
sufrido desaparición, destrucción o pérdida por delitos cometidos en perjuicio del 
contribuyente por sus dependientes o terceros. 
a) Probanza de la pérdida para el Impuesto a General a las Ventas. 
De acuerdo a las normas del Impuesto General a las Ventas estas pérdidas 
deberán acreditarse con los siguientes documentos: 
• Informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y/o, 
• Documento policial (denuncia policial), el cual deberá ser tramitado dentro 
de los diez (10) días hábiles de producidos los hechos o que se tome 
conocimiento de la comisión del delito, antes de ser requerido por la SUNAT 




La LIGV (2017), no establece la obligación de la probanza del delito mediante 
resolución judicial a efectos de que no se reintegre el crédito fiscal, por lo que 
para efectos de este impuesto la SUNAT deberá reconocer el no reintegro con la 
sola tenencia de la denuncia policial.(Bahamonde,2018). 
Así también lo ha reconocido el Tribunal Fiscal en senda jurisprudencia en la que 
ha señalado que las reglas del incido d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a 
la Renta no son de aplicación en la determinación del IGV. 
b) Crédito fiscal de compras por reposición de bienes indemnizados 
En el caso de que se produzca la indemnización por parte de las aseguradoras por 
los delitos cometidos contra el patrimonio de la empresa, es necesario analizar si es 
que es posible utilizar el crédito fiscal obtenido por las compras de reposición de los 
bienes, al respecto Calle (2013), señala que: 
No es posible utilizar el referido crédito fiscal pues el importe recibido en 
calidad de indemnización no es un costo o gasto aceptado para efectos del 
Impuesto a la Renta (p. I20).  
Cabe señalar coincidiendo a la posición de la autora, el artículo 18 de la Ley del 
I.G.V. señala que solo otorga derecho a crédito fiscal los costos o gastos para 
efectos del Impuesto a la Renta, asimismo el inciso d, del artículo 37° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, condiciona la deducción de la pérdida a que la misma no sea 
indemnizada.  
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
a) Acreditar: Abonar una partida o una operación en el libro de contabilidad, en la 




b) Ajuste: Grupo de cuentas contables que se emplean para realizar operaciones 
contables antes de elaborar el balance y obtener saldos finales. 
c) Amortización: Aplicación de la pérdida o disminución de valor del activo intangible 
a los resultados de un periodo determinado. Reducción gradual de una deuda. 
d) Asiento: Registros que se realizan en los libros de contabilidad por cada operación. 
e) Base de acumulación o devengo: Según esta base, los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe 
o paga dinero u otro equivalente al efectivo. 
f) Capital: Conjunto de dinero utilizado o aportado para un negocio. 
g) Cargas diferidas: Desembolsos por servicios recibidos que van a ser absorbidos 
en futuros ejercicios. .(Blanco, 2015, p.45). 
h) Conciliación: Comparación de los registros de las operaciones y luego hacer 
ajustes de una cuenta a otra. 
i) Costeo: Proceso de determinación del costo de las actividades, proceso, productos 
o servicios. 
j) Costeo directo: Método de contabilidad de costos que no considera a los costos 
fijos de fabricación como parte del costo unitario del producto. Las ventas menos el 
costo directo de las mismas, se conoce como ingreso (o utilidad) marginal. 
k) Costeo de absorción: Método de contabilidad de costos que consiste en aplicar 
tanto los costos directos o variables como los fijos o generales al costo unitario de 
producción.(Blanco, 2015, p.45) 
l) Costo de ventas: Costo de producción o adquisición de los bienes vendidos. La 
fórmula es: existencia inicial más compras menos existencia final. 
m) Cuentas de valuación: Aquellas que sirven para determinar el valor contable de 




provisión para desvalorización de existencias, provisión para fluctuación de valores, 
depreciación y amortización acumulada. 
n) Depreciación: Pérdida o disminución de valor de un activo fijo (excepto terrenos), 
debido al uso, a la acción del tiempo o a la obsolescencia 
o) Diferimiento: Tratamiento contable de acuerdo con la recepción del ingreso y antes 
de que este sea devengado, o el incurrimiento de una erogación previa al recibo de 
los beneficios con ella relacionados. Tales partidas aparecen como un pasivo o 
como un activo en el balance general, y se transfieren a las cuentas de resultados 
de los periodos subsiguientes a medida que el ingreso se devenga o se reciben los 
servicios relacionados con la erogación. (Blanco, 2015, p.61) 
p) Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones 







3.1. Matriz de Operacionalización de las Variables 
   CUADRO N° 2: Matriz de operación de las variables. 













Son pérdidas sufridas por caso 
fortuito o fuerza mayor en los 
bienes productores de renta 
gravada o por delitos cometidos 
en perjuicio del contribuyente. 
Pérdidas de carácter 
extraordinario derivadas de un 
hecho de la naturaleza, tales 
como terremotos, inundaciones, 
huaycos, lluvias torrenciales, 
etc. 
Pérdidas de carácter 
extraordinario derivadas de 
desaparición, destrucción o 
pérdida de bienes por caso 
fortuito o fuerza mayor. 
Perdidas de activo fijo, materia 
prima originadas por delitos 
cometidos por terceros en 




Cuantifica adecuadamente en 
términos monetarios la 
pérdida por Caso fortuito o 
fuerza mayor.  
Identifica la naturaleza del 





Identifica a los responsables 
que causaron el delito. 
  
 
Efectúa las acciones legales 
contra los responsables. 
 
Agota las acciones legales 
para la reclasificación de 
cuentas y deducción del 
gasto. 
 
Impuesto a la 
Renta e 
Impuesto 
General a las 
Ventas 
Tratamiento a efectos de la 
determinación del Impuesto a la 
Renta de bienes generadores de 
renta. 
 Tratamiento del Impuesto 
General a las Ventas del retiro de 
bienes gravados y el reintegro del 
Crédito Fiscal. 
Influencia de la causa en este 
caso “las perdidas 
extraordinarias” en el proceso de 
determinación del Impuesto a la 
Renta o Impuesto General a las 
Ventas o efecto que causa en él. 
Utilidad 
contable 
Calcula la utilidad contable de 




Calcula correctamente la 




Identifica los pasos a seguir 
para la determinación del 
Impuesto a la Renta.  
 
Aplica adecuadamente la ley 





Realiza los procedimientos 
legales para la exclusión del 
retiro de bienes. 
 
Se contabiliza los hechos en 




Realiza los procedimientos 
legales para la exclusión del 
reintegro del crédito fiscal. 
 
Presentación de la 
Declaración Jurada mensual 
de reintegro del Impuesto 






3.2 Diseño de la investigación. 
3.2.1. Tipo de investigación. 
a) Información 
La información obtenida para la presente investigación corresponde al tipo 
aplicativo, es decir se contrastó las bases teóricas con los procedimientos 
existentes en el sujeto investigado para determinar los errores y falencias 
existentes. Como refieren Sánchez y Reyes. (2016) de la investigación aplicada 
de clasificándola así según su finalidad: 
Investigación aplicada: Tiene como finalidad primordial la resolución de 
problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del 
acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar 
aportaciones al conocimiento teórico es secundario. (p.226) 
b) Tiempo 
El presente estudio tiene una temporalidad transaccional, es decir la 
investigación se realizó en un tiempo específico, para lo cual se observó las 
variables en un solo momento de desarrollo. 
 Como refiere Liu, 2008 y Tucker, 2004 citados por Hernández, Fernández y 
Baptista (2016), “Los diseños de investigación transaccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. (p. 154) 
 Así mismo se puede decir que su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, et al. 2016, p.154.) 
c) Tratamiento de la información 
El tratamiento de la información obtenida a través de los cuestionarios se realizó 
con un enfoque cuantitativo, es decir, hace referencia al estudio a partir del 




que tiene que ver con fundamentos estadísticos, como refiere Hernández, et al 
(2016): 
Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden 
a una extensa gama de propósitos de investigación, como: describir 
tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir 
resultados y probar teorías (p.36). 
Se consideró que este enfoque fue el más adecuado para el tratamiento de la 
información, debido a que los resultados se analizaron mediante cuadros y 
gráficos, que están ordenados mediante criterios numéricos 
 
3.2.2. Nivel de investigación. 
La presente investigación reseña las características o los rasgos de la situación 
o del fenómeno objeto de estudio, por lo que se califica de nivel descriptivo, es 
uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por 
los principiantes en la actividad investigativa. (Sánchez y Reyes, 2016) 
 Selltiz, Jahoda y otros (1965), citado por Sánchez y Reyes (2016),  
Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como 
es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y 
utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 
propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 
componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque 





3.2.3 Diseño de la investigación 
Esta investigación se realizó con un diseño no experimental, porque como refiere 
Hernández et al. (2016)  “El estudio se realizó sin la manipulación deliberada de 
las variables y en los que solo se observó los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p. 152).  
Se escogió el diseño no experimental porque se basó en la observación de 
situaciones ya existentes, “esto es porque el investigador tiene la incapacidad de 
influir sobre las variables y sus efectos”. (Tamayo, 2013, p.52). 
El diseño no experimental se aplicó en la recolección de información a través de 
encuestas, análisis documental y observación directa; en la forma tal y conforme 
se obtuvieron. 
3.3. Población y muestra 
3.3.1 Población 
Como refiere Hernández et al. (2016) “Las poblaciones deben situarse claramente 
por sus características de contenido, lugar y tiempo.” (p. 174).  La población que 
conformó la presente investigación constituida por los trabajadores (40) de la 
empresa Hayex Technology S.A.C. en el año 2017.  
3.3.2 Muestra  
La muestra seleccionada se escogió bajo un criterio no probabilístico e intencional, 
en base al juicio de los investigadores (Tamayo, 2013), buscando aquellos 
trabajadores que tengan la característica de conocimiento de gestión, contable y 
tributario, corresponde al personal de Gerencia, administrativo y contable de 




Como refiere Johnson (2013), y Battaglia, (2008b) citados por Hernández et al. 
(2016) “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 
de la investigación o los propósitos del investigador”.  (Hernández et al. 2016, p. 
176).  
3.4. Técnicas e instrumentos. 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos:  
Para la investigación se ha utilizado la encuesta y la observación directa de los 
procedimientos realizados en la empresa y el análisis de documentos. 
Se utilizó la encuesta porque a criterio de los autores, fue la técnica más 
adecuada que nos facilita el medir los resultados de esta investigación que es de 
carácter social y que contiene ideas abstractas. 
[…] definir la medición como “el proceso de vincular conceptos abstractos 
con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un plan explícito y 
organizado para clasificar (y con frecuencia cuantificar) los datos disponibles 
(los indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene en 
mente (Carmines y Zeller, 1991). En este proceso, el instrumento de 
medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él, no hay 
observaciones clasificadas. (Hernández et al. 2016, p. 199).   
Respecto de la observación como refiere Domínguez   (2015): 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 




El tipo de observación que se aplico es directa y estructurada, directa por que: 
“Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 
hecho o fenómeno que trata de investigar” (Domínguez, 2015, p.55) y 
estructurada por qué: “Es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos 
apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la 
denomina observación sistemática” (Domínguez, 2015, p.56). 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
El instrumento que se aplicó en la investigación fue el cuestionario. 
Se escogió el cuestionario estructurado porque a través de la consecución de 
información directa de los involucrados nos facilitó percibir la realidad del objeto 
de investigación porque nos permitió obtener información clara y precisa acerca 
de las Pérdidas Extraordinarias y cómo impactan en la determinación de 
impuestos de la empresa Hayex Technology S.A.C. 
El instrumento que permitió tomar notas de la observación que se aplicó son las 
fichas, como refiere Domínguez (2015): 
 Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 
llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 
contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 
investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al 





Para la investigación se utilizó y aplicó el cuestionario, mediante el análisis a las 
respuestas brindadas se logró obtener información general, cualitativa pero 
medible mediante el uso de gráficos y porcentajes.  
El cuestionario, se aplicó una única vez al personal que conforman el área contable 
y administrativa, permitiéndonos cuantificar en forma porcentual la deficiencias que 
se encuentran, el cual está compuesto por preguntas de tipo cerrada, las 
respuestas estuvieron condicionadas a un Correcto y a un Incorrecto y redactadas 
de manera sencilla para que sean comprendidas con facilidad por parte de los 
encuestados. 
El cuestionario, que contiene 12 preguntas, cuyo objetivo es medir el nivel de 
conocimiento que tienen los trabajadores respecto del proceso para la 
contabilización de las pérdidas extraordinarias y como se maneja su incidencia en 
la tributación de la empresa. 
Para la aplicación de cuestionario se solicitó permiso a la Gerencia de la empresa, 
el cuestionario se aplicó personalmente a los sujetos que laboran en la empresa, 
contando para ello, con la colaboración de la Gerencia, y las áreas involucradas 
como son contabilidad y finanzas. 
El instrumento de investigación se aplicó a un total de 12 personas, quienes 
consignaron información de forma anónima para comprobar la confiabilidad de los 
resultados y la calidad de la información y la posibilidad de obtener resultados 
óptimos. 
Las respuestas al cuestionario se codificaron con los criterios Correcto=1 e 
Incorrecto=0, no fue necesaria efectuar otra codificación adicional debido a que el 








4.1 Descripción e interpretación de los resultados. 
Se consultó con el experto que valido el cuestionario y con Gerencia de la empresa 
analizada llegando al consensó de que el nivel aceptable de conocimiento debe de ser 
del 70% como meta en la política de corto plazo de la empresa. 
También se estableció los parámetros de comparación para poder cuantificar los 
porcentajes obtenidos en los resultados en cuatro cuartiles. 




 A continuación se presenta los resultados a través de cuadros, gráficos e 
interpretaciones. 
 



















El cuadro N° 3 otorga una visión general de los resultados obtenidos en aplicación del 
cuestionario, como la cantidad de preguntas la cantidad de encuestados y el porcentaje de 
ellos que respondieron correcta o incorrectamente. 
En correlación también se puede representar gráficamente los resultados en el Gráfico N° 
2, sin embargo para poder analizar de manera profunda, fue necesario descomponer los 










PREGUNTAS hi Hi hi Hi hi Hi
1. ¿En qué norma legal se  establecen  los requisitos legales para  el reconocimiento de  la deducción de 
las perdidas extraordinarias? 8 67% 4 33% 12 100%
2. ¿En qué  momento se dan por cumplidos los requisitos legales para  el reconocimiento de  la deducción 
de las perdidas extraordinarias? 6 50% 6 50% 12 100%
3. ¿Cómo se valoriza adecuadamente los activos considerados como pérdidas extraordinarias? 5 42% 7 58% 12 100%
4. ¿Cómo se clasifica la naturaleza del siniestro? 6 50% 6 50% 12 100%
5. ¿Cómo se ejecuta las acciones legales contra los responsables que causaron el delito? 7 58% 5 42% 12 100%
6. ¿Cuál es un requisito legal para  el reconocimiento de  la deducción de las perdidas extraordinarias a 
efectos  del impuesto a la Renta? 8 67% 4 33% 12 100%
7. ¿Cómo se registra contablemente los activos considerados como pérdidas extraordinarias?
6 50% 6 50% 12 100%
8. ¿Cómo se determina  de la renta neta imponible adecuadamente? 8 67% 4 33% 12 100%
9. ¿Cuándo  es el momento oportuno para regularizar  la declaración Jurada  del impuesto a la renta en 
relación con las pérdidas excepcionales? 5 42% 7 58% 12 100%
10. ¿Cómo se realiza los procedimientos legales para la exclusión de las perdidas extraordinarias del retiro 
de bienes gravados con el IGV? 5 42% 7 58% 12 100%
11. ¿Cómo se realiza los procedimientos legales exigidos para la exclusión de las perdidas extraordinarias 
del reintegro del crédito fiscal? 6 50% 6 50% 12 100%
12. ¿Cuándo se regulariza la declaración Jurada del impuesto General a las ventas? 6 50% 7 58% 12 100%
CORRECTO INCORRECTO TOTAL
RESULTADOS GENERALES DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA IMPLICANCIA DE  LAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS EN  EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA E 




Gráfico N° 2: Resultados a cada pregunta en promedio. 
 
 
 Como primer resultado de dicho análisis, el Cuadro N° 4 y el Gráfico N° 3 que muestra el 
promedio general en porcentaje de trabajadores del área de Gerencia, Contabilidad y 
Finanzas que respondieron correctamente o incorrectamente. 
 
Cuadro N° 4: Resultado general del cuestionario presentado en promedio. 
 
 
Este instrumento permitió conocer el promedio, respecto  del grado de conocimiento de los 
trabajadores involucrados en el área de Gerencia, Contabilidad y Finanzas, para determinar 
respecto del  proceso para  la contabilización de las pérdidas  extraordinarias y como se 





























Se observa que respecto que el 52 % en promedio, es decir la mayoría de los encuestados 
correctamente, y el 48 % por personas que respondieron incorrectamente. 
 












































El grafico N°4 muestra los resultados obtenidos por la aplicación del cuestionario referente  
a la variable independiente “Las pérdidas extraordinarias” que  a su vez está relacionada 
con nuestros objetivos específicos 1: “Identifica cuáles son las exigencias legales para el 
reconocimiento de las pérdidas extraordinarias”  a este objetivo pertenecen las preguntas 
1 a 4,  y objetivo al específico N° 2:” Describir cómo se procede contablemente con las 
pérdidas extraordinarias pertenecen las preguntas  del 5 a 7. 
A la pregunta N° 1. ¿En qué norma legal se establecen los requisitos legales para el 
reconocimiento de la deducción de las pérdidas extraordinarias? El 67% de los 
encuestados, contesto de manera correcta y un 33% de los encuestados de manera 
incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel regular respecto del conocimiento de 
las normas legales tributarias en que se plasman los requisitos que debe de aplicar la 
empresa investigada para realizar el reconocimiento contable y tributario de las pérdidas 
extraordinarias. 
 
A la pregunta N° 2. ¿En qué momento se dan por cumplidos los requisitos legales para el 
reconocimiento de la deducción de las pérdidas extraordinarias? El 50% de los 
encuestados, contesto de manera correcta y un 50% de los encuestados de manera 
incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel deficiente respecto del conocimiento 
del momento en que se dan por cumplidos los requisitos tributarios para la deducción 
tributaria de las pérdidas extraordinarias.  
A la pregunta N° 3. ¿Cómo se valoriza adecuadamente los activos considerados como 
pérdidas extraordinarias? El 42% de los encuestados, contesto de manera correcta y un 




deficiente respecto de los aspectos a tener en cuenta para la valorización de los activos 
que se convirtieron en pérdidas extraordinarias.  
A la pregunta N° 4. ¿Cómo se clasifica los siniestros según la naturaleza? El 50% de los 
encuestados, contesto de manera correcta y un 50% de los encuestados de manera 
incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel deficiente respecto de la forma como 
deben de clasificarse los activos que según el hecho o evento origino se convirtieran en 
pérdidas extraordinarias.  
 
Como resultado para el objetivo específico 1, se obtiene un promedio de 52.25% de 
respuestas correctas, lo que nos indica que está en un nivel regular con tendencia a lo 
deficiente el conocimiento de las exigencias legales para el reconocimiento de las pérdidas 
extraordinarias. 
A la pregunta N° 5. ¿Cómo se ejecuta las acciones legales contra los responsables que 
causaron el delito? El 58% de los encuestados, contesto de manera correcta y un 42% de 
los encuestados de manera incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel regular 
respecto de la forma como se ejecutan las acciones legales contra los responsables según 
el hecho o evento originó las pérdidas extraordinarias. 
 
A la pregunta N° 6. ¿Cuál es un requisito legal para el reconocimiento de la deducción de 
las pérdidas extraordinarias a efectos del impuesto a la Renta? El 67% de los encuestados, 
contesto de manera correcta y un 33% de los encuestados de manera incorrecta. Este 
resultado indica que existe un nivel regular respecto de los requisitos legales del impuesto 
a la renta para el reconocimiento y deducción tributaria de las pérdidas extraordinarias. 
 
A la pregunta N° 7. ¿Cómo se registra contablemente los activos considerados como 




50% de los encuestados de manera incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel 
deficiente respecto de la forma como deben de clasificarse y asignarse las cuentas 
contables para el registro de los activos que se convirtieron en pérdidas extraordinarias. 
 
Como resultado al objetivo específico N°2: “Describir cómo se procede contablemente con 
las pérdidas extraordinarias” se obtiene un promedio de 58.33% de respuestas correctas, 
lo que nos indica que existe un nivel regular del procedimiento contable para el registro de 
las pérdidas extraordinarias. 
 
 
Grafico N° 5: Resultados del cuestionario referente a la variable 1: “Implicancia tributaria 





El grafico N°5 muestra los resultados obtenidos por la aplicación del cuestionario referente  
a la variable dependiente “Implicancia tributaria en el Impuesto a la Renta e Impuesto 






















“Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto a la Renta de las perdidas 
extraordinarias”  a este objetivo pertenecen las preguntas 8 y 9,  y objetivo al específico N° 
4: “Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto General a las Ventas de las 
pérdidas extraordinarias” pertenecen las preguntas  del 10 a 12. 
A la pregunta N° 8. ¿Cómo se considera las pérdidas extraordinarias en la renta neta 
imponible adecuadamente? El 48% de los encuestados, contesto de manera correcta y un 
52% de los encuestados de manera incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel 
deficiente de conocimiento respecto de la forma como deben de considerarse las pérdidas 
extraordinarias en la renta neta imponible. 
A la pregunta N° 9. ¿Cuándo es el momento oportuno para regularizar la declaración jurada 
del Impuesto a la Renta en relación con las pérdidas Extraordinarias? El 42% de los 
encuestados, contesto de manera correcta y un 58% de los encuestados de manera 
incorrecta. Este resultado indica que existe un nivel deficiente respecto del momento 
oportuno para regularizar la declaración Jurada del Impuesto a la Renta respecto de las 
pérdidas extraordinarias. 
Como resultado al objetivo específico N°3: “Determinar cuáles son las implicancias en el 
Impuesto a la Renta de las pérdidas extraordinarias” se obtiene un promedio de 45% de 
respuestas correctas, lo que nos indica que existe un nivel deficiente de conocimiento de 
las implicancias en el Impuesto a la Renta de las perdidas extraordinarias 
 
A la pregunta N° 10. ¿Cuáles son los procedimientos legales tributarios para la exclusión 
de las pérdidas extraordinarias del retiro de bienes gravados con el IGV? El 42% de los 
encuestados, contesto de manera correcta y un 58% de los encuestados de manera 




los procedimientos legales tributarios para la exclusión de las pérdidas extraordinarias del 
retiro de bienes gravados con el I.G.V. 
A la pregunta N° 11. ¿Cuáles son los procedimientos legales exigidos para la exclusión de 
las pérdidas extraordinarias del reintegro del crédito fiscal? El 50% de los encuestados, 
contesto de manera correcta y un 50% de los encuestados de manera incorrecta. Este 
resultado indica que existe un nivel deficiente de conocimiento respecto de los 
procedimientos legales exigidos para la exclusión de las pérdidas extraordinarias del 
reintegro del crédito fiscal. 
A la pregunta N° 12. ¿Cómo se regularizan las pérdidas extraordinarias en la declaración 
Jurada del impuesto General a las ventas? El 42% de los encuestados, contesto de manera 
correcta y un 58% de los encuestados de manera incorrecta. Este resultado indica que 
existe un nivel deficiente respecto de la forma como deben de regularizarse las pérdidas 
extraordinarias en la declaración Jurada del impuesto General a las Ventas. 
Como resultado al objetivo específico N°4: “Determinar cuáles son las implicancias en el 
Impuesto General a las Ventas de las pérdidas extraordinarias” se obtiene un promedio de 
50% de respuestas correctas, lo que nos indica que existe un nivel deficiente de 
conocimiento de las implicancias en el Impuesto General a las Ventas de las perdidas 
extraordinarias. 
5.2 Propuestas de Solución. 
Respecto del objetivo especifico1, es necesario mejorar el desempeño del área 
contable de manera que se identifique las exigencias legales para el reconocimiento 
de las pérdidas extraordinarias, para lo cual se propone coordinar un curso de 




Respecto al objetivo específico N°2: “Describir cómo se procede contablemente con 
las pérdidas extraordinarias” si bien existe un nivel regular del procedimiento contable 
para el registro de las pérdidas extraordinarias, se propone que se desarrolle 
mecanismos de control para que se minimicen los riesgos de errores en el registro 
contable. 
Respecto del objetivo específico N°3: “Determinar cuáles son las implicancias en el 
Impuesto a la Renta de las pérdidas extraordinarias” se propone revisar la declaración 
jurada del Impuesto a la Renta 2016, y efectuar las adiciones correspondientes 
respecto de las pérdidas extraordinarias que no debieron deducirse en el ejercicio 
2016. 
Respecto al objetivo específico N°4: “Determinar cuáles son las implicancias en el 
Impuesto General a las Ventas de las pérdidas extraordinarias” se propone revisar el 
crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de las adquisiciones que se tornaron 




















5.1. Planteamiento del caso práctico. 
La empresa Hayex Technology S.A.C. pertenece al Régimen General del Impuesto a 
la Renta, con ventas anuales de S/ 12 200 000,00, su rubro comercial es la 
comercialización de redes y comunicaciones, suministros y alquiler de equipos a las 
empresas del país, en la industria de las telecomunicaciones y cuenta con un total de 
18 trabajadores. 
En el mes de abril del 2017 la empresa Hayex Technology S.A.C. había recibido un 
contenedor desde china con cable de fibra óptica ADSS en rollos de 500 mts. se hizo 
la compra sin contar con seguro posterior al despacho para el consumo (desaduanaje), 
el valor de la mercadería era de US$ 109 000,00, en el transcurso del trayecto desde 
los almacenes del callao la empresa fue víctima de robo del contenedor , por lo cual se 
procedió con la denuncia , pero en el departamento de contabilidad  se  hizo la provisión 
de la compra y se utilizó tanto el Impuesto General a las Ventas en adelante (I.G.V.) 
como crédito fiscal y como el costo de la importación como parte de los inventarios para 
el impuesto a la Renta anual, hasta la fecha el proceso continua en el juzgado. 
En el presente capitulo se muestra las implicancias contables y tributarias que afectan 
a la empresa Hayex Technology S.A.C. (La mercadería no contaba con seguro de 





5.2.1. Impuesto General a las Ventas y reconocimiento del crédito fiscal. 
Para la normativa del I.G.V. debemos realizar el cálculo del crédito fiscal de la 
mercadería objeto del delito, que en este caso corresponde a Fibra Óptica ADSS. 
El bien fue adquirido el 05 de abril del año 2017, producto de una operación de 
importación, por lo que se procede a realizar los cálculos del “I.G.V.”, el cual se 


















Cuadro N°6: Calculo del Impuesto General a las Ventas pagado en la importación de fibra 
optica partida 8544.70.00.00. 
 
El Impuesto General a las Ventas es el 16% sin embargo, según la Ley del “IGV” a 
éste se le adiciona el 2% del Impuesto de Promoción Municipal, lo que para el caso 
hace un total de S/ 64 471,70 que sería el crédito fiscal al que la empresa tiene 
derecho por la adquisición de la mercadería. 
Así mismo, en el cuadro de gravámenes se observa que se fija un importe de 1.75%, 
sobre el valor de la mercadería, este porcentaje es fijado como un mínimo, en el 
presente caso el valor del seguro realmente pagado es mayor, por lo que se consideró 
el importe efectivamente pagado. 











Total CIF 109 000 3.285 358 065,00
Ad-Valoren 0% 0 0
Impuesto General A Las Ventas 16% 57 290,40
Impuestos De Promoción Municipal 2% 7 161,30
Derechos específicos N.A. 0






Cuadro N°7: Reconocimiento contable del activo adquirido. 
 
a) Normatividad aplicable por el Impuesto General a las Ventas 
i) Obligación de reintegro del crédito fiscal del I.G.V. 
En torno a la mercadería que es considerada como pérdida extraordinaria, un primer 
aspecto del “IGV” es determinar si es aplicable o no lo previsto en el inciso b) el art. 
22° del Decreto Legislativo N° 821, Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, el mismo que respecto del crédito fiscal aplicado en la 
adquisición de dichos bienes, establece que excluye del reintegro del crédito fiscal 
generado por “La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos cometidos 
en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros”.  
En el mismo sentido, el Decreto Supremo 064-2000/EF en su artículo 22°, modifica 
el inciso 3° del artículo 6° del reglamento de la Ley del “IGV” del cual se puede 
    21,352.00 
LIBRO  DIARIO   ABRIL  -  2017
LIBRO  DIARIO   ENERO  -  2017
20551028641
02/01/2017 60911 Transporte Por la Provision del transport     14,783.00 
02/01/2017 60912 Seguros Por la Provision del Seguro
     64,451.70 
TOTAL GENERAL:   780,582.20    780,582.20 
02/04/2017 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la provision de Impuestos                  -        64,451.70 
TOTAL COMPROBANTE:     64,451.70 
02/04/2017 40111 IGV - Cuenta propia Por la provision de Impuestos     64,451.70                   -   
   358,065.00 
Nº VOU: 1
02/01/2017 6111 Mercaderias Manufacturadas Por destino de los Costos                  -      358,065.00 
TOTAL COMPROBANTE:   358,065.00 
     21,352.50 Nº VOU: 2
02/01/2017 2811 Mercaderías Por destino de los Costos   358,065.00                   -   
    21,352.50 
  358,065.00    358,065.00 
Por la adq. Mercaderia Importa   321,930.00                   -   
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deducir que: “El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que 
corresponda al período tributario en que se produce dicha pérdida. En caso que el 
monto del reintegro exceda el crédito fiscal del referido periodo, el exceso deberá 
ser deducido en los períodos siguientes hasta agotarlo. La deducción, deberá 
afectar las columnas donde se registran el Impuesto que gravó la adquisición del 
bien cuya venta originó el reintegro”. 
Sin embargo, en los puntos a) y b) del artículo 22° de la ley del “IGV” indica que 
se excluye de la obligación de efectuar el reintegro; a las siguientes ocurrencias: 
a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan por caso 
fortuito o fuerza mayor; 
b) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros; 
Por lo que, al criterio del hecho un delito aumenta en perjuicio de la empresa por 
lo que, no existe la obligación de efectuar el reintegro del crédito fiscal del “IGV”, 
más, no obstante, sí existe la obligación formal de acreditar los hechos de forma 
indubitable. 
Asimismo, el inciso a) del artículo 3° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
en concordancia con el numeral 4 del artículo 2° del Reglamento de la antes 
mencionada Ley señala que no se considerará retiro de bienes gravado, aquel que 
se produce como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de 
bienes acreditado mediante el informe emitido por la compañía de seguros , de ser 
el caso y con el respectivo documento policial el cual deberá ser tramitado dentro 
de los diez días hábiles de producidos los hechos siendo que la baja de bienes, el 
cual deberá contabilizarse en la fecha en que se produjo la pérdida desaparición o 




b) Documentación que sustenta la pérdida extraordinaria para el I.G.V. 
En efecto, de acuerdo a las normas del Impuesto General a las Ventas estas 
pérdidas deberán acreditarse con los siguientes documentos: 
• Informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y/o, 
•    Documento policial (denuncia policial), el cual deberá ser tramitado dentro de 
los diez (10) días hábiles de producidos los hechos o que se tome conocimiento 
de la comisión del delito, antes de ser requerido por la SUNAT por ese período. 
Cabe resaltar que la Ley del Impuesto General a las Ventas no establece la 
obligación de la probanza del delito mediante resolución judicial a efectos de que 
no se reintegre el crédito fiscal, por lo que para efectos de este impuesto la SUNAT 
deberá reconocer el no reintegro con la sola tenencia de la denuncia policial y los 
documentos presentados que demuestren fehacientemente la ocurrencia del 
delito. Así también lo ha reconocido el Tribunal Fiscal en senda jurisprudencia en 
la que ha señalado que las reglas del incido d) del artículo 37 de la Ley del 
Impuesto a la Renta no son de aplicación en la determinación del I.G.V. como se 
observa en la siguiente resolución del tribunal fiscal peruano. (RTF). 
RTF N° 14771-3-2010 y 15782-3-2010 
Contrariamente a lo considerado por la Administración, dichas pérdidas fueron 
acreditadas con la documentación pertinente, según lo dispuesto en los numerales 
4 de los artículo 2 y 6 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
esto es, con las denuncias policiales correspondientes, y de ser el caso con el 
respectivo informe de la compañía de seguro, no resultando aplicable al caso de 
autos la normatividad del Impuesto a la Renta, por lo que la recurrente no tenía la 




5.2.2. Impuesto a la Renta y el reconocimiento del costo y gasto. 
Según el inciso d) del artículo 37º del TUO de la L.I.R. será deducible el gasto 
ocasionado por “Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor 
en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del 
contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no 
resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado 
judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción 
judicial correspondiente”. 
 Por tanto, en este caso el hecho ha sido denunciado, se espera que al culminar el 
ejercicio se emita la respectiva Resolución Judicial. Y siendo que la empresa no 
recibirá indemnización alguna, se entendería que el Gasto reconocido será un gasto 
deducible. 
En tal sentido, para el impuesto a la renta el caso de pérdidas extraordinarias sufridas 
por caso fortuito o fuerza mayor solo es deducible en tanto se cumplan y concurran 
tres requisitos: 
i)  La pérdida haya afectado un bien generador de renta. 
Como sabemos, la deducción de gastos de las empresas se sujeta al principio de 
causalidad; es decir la necesidad de que los gastos sustentados de manera 
fehaciente tengan relación con la generación de la renta o el mantenimiento de la 







ii)  Existencia de resolución judicial. 
El inciso d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta condiciona la 
oportunidad de la deducción del gasto por pérdidas extraordinarias sufridas por 
caso fortuito o fuerza mayor en perjuicio de la empresa a la probanza judicial del 
hecho o que se acredite que es inútil ejercitar la acción penal. 
En ese sentido, la empresa cuyo patrimonio ha sido perjudicado por pérdidas 
extraordinarias realizo la denuncia de los hechos ante la Policía nacional del Perú 
el día de los hechos en la comisaria de Breña, quien luego de la comprobación 
efectuada con el acta respectiva además de videos, fotografías, etc. derivó la 
información al Fiscal, bajo cuya dirección se dictará resolución de apertura de 
instrucción. 
El tribunal fiscal peruano ha aclarado esto en la siguiente resolución: 
RTF N° 03066-1-2005 
La denuncia policial presentada por el recurrente no resulta suficiente para 
acreditar la pérdida o robo de la mercadería, más aún si el mismo admite que el 
hecho delictivo se encontraría en etapa de investigación, en tanto el inciso d) del 
artículo 37 de la L.I.R. exige para admitir como gasto deducible las pérdidas 
extraordinarias, que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o se 
acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 
iii) La pérdida no haya sido indemnizada. 
Suele ocurrir que las empresas aseguran su patrimonio, sin embargo, luego de 
acaecido el delito la compañía aseguradora solo reconoce e indemniza una parte 




indemnizadas en su integridad por el seguro será gasto deducible bajo los 
requisitos analizados en los puntos anteriores. 
a) Reconocimiento del costo de la mercadería. 
Según lo prescrito en el numeral 1 del artículo 20° de la ley del Impuesto a la Renta 
está permitido adicionar al costo de adquisición los demás gastos en que se incurren 
al momento y con ocasión de la compra como lo indica la norma: 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, entiéndase por: 
1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, 
incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los 
gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, 
gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones 
normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la 
adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y 
derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios 
para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o 
aprovechados económicamente. En ningún caso los intereses formarán 
parte del costo de adquisición. 
De manera similar, el párrafo N°11 de la NIC 2: “Inventarios” señala que los costos 
de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. También 
formarán parte del costo los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 





b) Oportunidad del reconocimiento de la pérdida extraordinaria 
Respecto a la oportunidad en el que se deduce el gasto por las pérdidas 
extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor y delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente, puede suceder que el hecho delictivo se haya producido 
en un ejercicio y que la resolución judicial se haya obtenido en un ejercicio posterior. 
Contablemente el párrafo 97 del Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros señala que cuando se produce la pérdida 
de un activo, el mismo debe reconocerse inmediatamente como un gasto del ejercicio 
en que ocurrió tal pérdida. 
Sin embargo, para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, la deducción 
del gasto solo se podrá efectuar en el ejercicio en el que se emita la resolución judicial, 
produciéndose una diferencia temporal la cual deberá adicionarse a través de la 
declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, pues dicha pérdida solo tendrá 
efectos tributarios en el ejercicio en que se cuente con la referida resolución judicial,  
el Tribunal Fiscal peruano, así lo confirmó en la siguiente Resolución: 
RTF N° 03786-4-2007 
Se confirma la apelada con relación al reparo al gasto por pérdida extraordinaria de 
oro en el ejercicio 1996, puesto que si bien el hecho delictuoso (robo de oro) ocurrió 
en 1996, según se señala en la denuncia policial, no existe en autos documentación 
que demuestre que en el año 1996 era inútil ejercitar la acción judicial, puesto que de 
la documentación se tiene que la resolución del Ministerio Público (Tercera Fiscalía 




en tal sentido, no resulta arreglado a ley que la recurrente haya deducido en el 
ejercicio 1996 la pérdida sufrida como consecuencia del robo. 
En el caso práctico en el mes de agosto del 2018 ya se tiene la resolución del 
archivamiento definitivo del caso emitido por el poder judicial ya que se acreditó que 
es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. Por lo tanto, se cumplen todos los 
requisitos necesarios para la utilización como gasto en el impuesto a la renta en el 
periodo tributario 2018. Cabe señalar que la pérdida extraordinaria sufrida fue en el 
año 2017 en dicho periodo se adicionó a través de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta como diferencia temporal. 
Cuadro N°8: Reconocimiento contable del gasto en la fecha de ocurrencia 
20551028641
7911 Cargas Imp. A Ctas de Costos Y gastos Transferencia Automatica                   -     358,065.00 
TOTAL COMPROBANTE:    358,065.00   358,065.00 
99 AUTOMATICO
Nº VOU: 1
04/04/2017 9411 Gastos Administrativos Transferencia Automatica    358,065.00                  -   
TOTAL GENERAL:    716,130.00   716,130.00 
04/04/2017
   358,065.00   358,065.00 
Por el robo sufrido.    358,065.00                  -   




04/04/2017 6593 Siniestro de Existencias
FECHA 
EMISION









5.2.3 Implicancia de la pérdida extraordinaria en el Impuesto a la Renta. 
Para poder comprender como la pérdida extraordinaria afecta a los resultados, los 
mismos que serán gravados con el Impuesto a la Renta, se realizó dos escenarios, el 
primero observando la norma del Impuesto a la Renta y efectuando la adición que 
debe hacerse hasta conseguir la resolución judicial, y un segundo escenario sin 
observar la normativa de la Ley del Impuesto a la Renta. 
a) Efectuando la adición para fines del Impuesto a la Renta por el 
reconocimiento de la pérdida extraordinaria. 
En principio, se analiza cuáles son las implicancias si se registró y reconoció el 
gasto que se originó producto del robo de la mercadería, sabiendo que se realzó 
la denuncia policial correspondiente, se judicializo el caso, pero al finalizar el 
ejercicio 2017, no sé contaba con una resolución firme, que indique que se haya 
probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar 
la acción judicial correspondiente propietario del bien siniestrada. 
Por ello, al presentar la declaración Jurada del Impuesto a la Renta del 2017, se 
debe realizar la adición de los gastos originados producto del robo de la 
mercadería, con motivo de la Declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. 
Cuadro N°9: Calculo de la Adición a realizar con motivo de la Renta Anual 2017.    




U.A.I.R.P 56,319.45     56,319.45     
ADICION -                 358,065.00  358,065.00           
RENTA IMPONIBLE 56,319.45     414,384.45  




Para el caso analizado al contribuyente realiza la adición correspondiente, lo que le 
genera una diferencia temporal, que se registra contablemente con el siguiente 
asiento:  
Cuadro N°10: Contabilización de la diferencia temporal. 
 
 
b) Sin efectuar la adición, incumpliendo los requisitos para el reconocimiento de la 
pérdida extraordinaria en el Impuesto a la Renta. 
No obstante, lo expuesto, la realidad observada fue que al presentar la declaración 
Jurada del Impuesto a la Renta del 2017, no se hizo la adición de los gastos originados 
producto del robo de la mercadería, situación que fue detectada y subsanada el día 
05 de agosto del 2018, rectificando la Declaración jurada anual del Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2017 y pagando el Impuesto más el interés moratorio y las 
sanciones correspondientes. 
Para el caso del contribuyente el RUC culmina en 1, siendo el último día de plazo 
para la presentación de la declaración jurada de impuesto a la Renta 2017 el día 23 
 105,629.17 
TOTAL 
31/12/2017 40171 Renta de tercera categoría Por el reconocimiento Act. Diferido                  -    105,629.17 
TOTAL COMPROBANTE:   105,629.17 





20551028641 NUEVOS - SOLES
FECHA 
EMISION
DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO
HAYEX TECHNOLOGY S.A.C




de marzo 2018, infracciones en que se toman por el cálculo de los intereses y de la 
infracción correspondiente. (Numeral 1, Art. 178 del Código tributario)  
Cuadro N°11: Cronograma de vencimiento Renta Anual 2017-SUNAT 
 
Fuente: SUNAT 
Desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación de la 
Declaración jurada del impuesto a la Renta 2017 hasta la subsanación efectuada el 
día 05 de agosto 2018 transcurrieron 135 días, por lo que hay que actualizar el importe 










Cuadro N°12: Cálculo del tributo omitido. (105,629) 






De igual modo, la multa asociada al numeral 1 del artículo 178 del código tributario, “declarar 
cifras o datos falso” también debe de ser actualizada. 
Cuadro N°13: Cálculo de la multa. 
Cálculo del Tributo Omitido del 23/03/2018 al 17/07/2019 
Importe de la deuda 105,629 
Infracción: Art. 178 # 01 50% 
Importe de la Multa 52,815 
 
Como la rectificación fue realizada de manera voluntaria, corresponde acogerse al 




Cálculo de los Intereses Moratorios del 24/03/2018 al 17/07/2019 
Días transcurridos 480 
TIM (480 x 0.04%) 19.2% 
Deuda x TIM: S/ 105,629 x 19.2% 20,281 
          
Actualización del importe de la deuda tributaria 
Importe de la deuda Tributaria 105,629 
Intereses moratorios 20,281 
Total, de la deuda actualizada 125,910 





Cuadro N°14: Cálculo de la rebaja por gradualidad de la infracción tributaria. 
Gradualidad Aplicable: Resolución - 180/2012 - Sunat 
Importe de la Multa 52,815 
Descuento de 95% por subsanación voluntaria y pagando solo la multa. <50,174> 
Importe de la Multa rebajada 2,641 
  
Cálculo de los Intereses Moratorios del 23/03/2018 al 17/07/2019 
Importe de la Multa Rebajada 2,641 
Días transcurridos 481 
TIM (481 x 0.04%) 19.24% 
Deuda x TIM: S/ 2,641 x 19.24% 
                                  
508 
   
Actualización del Importe de la Multa   
Importe de la Multa 2,641 
Intereses moratorios 508 
   
Total, de la multa actualizada – Hasta el   17/07/2019 3,149 
 
Cuadro N°15: Asientos contables del tributo omitido del Impuesto a la Renta. 
 
                 -   
Renta de Trercera Categoria40171117/07/2019
17/07/2019 641991 SANCIONES ADM.  - SUNAT - Multas - Por el Tributo Omitido      20,281.00 
     20,281.00     20,281.00 
TOTAL GENERAL:    146,191.00   146,191.00 
                 -   
17/07/2019 7911 Cargas Imp. A Ctas de Costos Y gastos Transferencia Automatica                   -       20,281.00 
TOTAL COMPROBANTE:
Nº VOU: 1
17/07/2019 9411 Gastos Administrativos Transferencia Automatica      20,281.00 
   125,910.00   125,910.00 
99 AUTOMATICO
Por la provision de Impuestos    105,629.00                  -   




















5.3. Estados financieros. 
 
En esta sección se presenta los estados financieros de la Empresa del año 2017, para 
el análisis respectivo, en donde veremos cuál es la implicancia tributaria de las pérdidas 
extraordinarias surgidas en el año 2017. 
El primer estado de resultados corresponde al que se realizó sin observar la normativa 
tributaria, reconociéndose el gasto por pérdidas extraordinaria sin contar con la 
resolución judicial que acredite el hecho, cargándose en el estado de resultados al 
rubro de gastos administrativos el importe de S/ 358,065. Lo que origina una menor 
utilidad antes de impuesto a la renta y participaciones. 
       3,149.00       3,149.00 
TOTAL GENERAL:        6,298.00       6,298.00 
                 -   
17/07/2019 7911 Cargas Imp. A Ctas de Costos Y gastos Transferencia Automatica                   -         3,149.00 
TOTAL COMPROBANTE:
Nº VOU: 1
17/07/2019 9411 Gastos Administrativos Transferencia Automatica        3,149.00 
       3,149.00       3,149.00 
99 AUTOMATICO
Por la Multa del Tributo Omitido        3,149.00                  -   





















Ventas 14,278,876.73 12,291,068.44 
Desc.Reb.Bonif.Concedidas -49,794.77       -108,580.33     
VENTAS NETAS 14,229,081.96 12,182,488.11 
Costo de Ventas -7,906,887.15 -6,462,964.00 
UTILIDAD BRUTA 6,322,194.81   5,719,524.11   
Gastos de Administracion -3,260,040.77 -3,196,090.79 
Gastos de Venta -2,173,360.51 -2,130,727.20 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 888,793.53       392,706.12       
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
Gastos Financieros -616,060.01     -524,684.88     
Gastos / Ingresos Neto de Dif.de Cambio -90,384.26       -66,170.42       
Ingresos Financieros 116,465.32       30,653.23         
Otros Ingresos de Gestion 334,187.85       223,815.40       
Otros Egresos -55,707.82       -                      
U.A.I.R.P. 577,294.61       56,319.45         
-                      
Impuesto a la Renta 28% y 29.50% -161,642.49     -16,614.24       
RESULTADO  DEL  EJERCICIO 415,652.12       39,705.22         
HAYEX TECHNOLOGY S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
Por los  años terminados de: al 31/12/2016 y 31/12/2017





Activo Corriente 2016 2017 Pasivo Corriente 2016 2017
Efectivo y Equivalente al efectivo 148,580.69        125,113.26             Tributos por Pagar 90,078.36          61,939.74       
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,590,774.35     1,416,032.42          Remuneraciones y Particp. por Pagar 119,854.94        113,620.76     
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 804,392.75        118,605.80             Cuentas por Pagar Comerciales 1,161,978.16    908,241.76     
Cuentas por Cobrar Acctas.Direc.Personal 103,048.73        20,074.93                Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 103,720.60        21,387.44       
Cuentas por Cobrar Diversas 504,165.69        460,452.57             Cuentas por Pagar Acctas.Direc.Pers. C.Plazo 321,666.41        115,818.87     
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 723,103.56        285,511.97             Obligaciones Financieras - C.Plazo 3,975,432.19    4,094,848.95 
Existencias 2,795,223.80     2,787,601.14          Cuentas por Pagar a Terceros - C.Plazo 120,473.28        9,383.05          
Anticipos a Provedores 542,343.96             Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 93,146.49          90,898.61       
Gastos Pagadpos por Anticipado 67,520.87           39,912.06                Ingresos Diferidos 61,546.67          136,695.69     
Otras Cuentas del Activo Corriente 279,237.29        370,053.93             
Total Pasivo Corriente 6,047,897.10    5,552,834.87 
Total Activo Corriente 7,016,047.73     6,165,702.05          
Pasivo No Corriente
Cuentas por Pagar Acctas.Direc.Pers. L. Plazo 501,221.65        300,610.65     
Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero 548,261.32        314,816.06             Obligaciones Financieras - L. Plazo 397,085.15        561,460.20     
Propiedad Planta y Equipo 3,394,140.43     3,540,262.58          Cuentas por Pagar a Terceros - L. Plazo 97,350.00          100,800.00     
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo -1,217,470.87   -1,147,746.59        -                       
Activo Intangible 426,020.98        426,020.98             
Total Pasivo No Corriente 995,656.80        962,870.85     
Total Activo No Corriente 3,150,951.86     3,133,353.03          
-                            PATRIMONIO
Capital 3,070,770.00    3,070,770.00 
Reserva 44,717.00          44,717.00       
Resultados Acumulados -315,522.92      -371,842.85   
Resultado del Ejercicio 323,481.61        39,705.22       
Total Patrimonio 3,123,445.69    2,783,349.37 
TOTAL ACTIVO 10,166,999.59  9,299,055.09          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,166,999.59  9,299,055.09 
HAYEX TECHNOLOGY S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los  años terminados de: al 31/12/2016 y 31/12/2017




El segundo estado de situación financiera y estado de resultados proyectados es una 
propuesta elaborada por el equipo de trabajo que servirá de base para la presentación 
de la declaración rectificatoria del ejercicio 2017 (formulario virtual N° 706),puesto que 
hasta la fecha la empresa Hayex no ha subsanado la inconsistencia relacionada a la 
pérdida extraordinaria, el cual  muestra cómo afecta el desconocimiento del gasto por 
parte de la administración tributaria, ya que al retirar el gasto por pérdidas 
extraordinarias del rubro gastos de administración, genera una utilidad  mayor antes de 
participaciones e impuestos, y un mayor resultado del ejercicio, lo que a su vez se 
muestra en el estado de situación financiera, incrementando el rubro de resultados del 









Ventas 12,291,068       12,291,068       
Desc.Reb.Bonif.Concedidas -108,580           -108,580           
VENTAS NETAS 12,182,488       12,182,488       
Costo de Ventas -6,462,964       -6,462,964       
UTILIDAD BRUTA 5,719,524         5,719,524         
Gastos de Administracion -3,196,091       -3,196,091       
Gastos de Venta -2,130,727       -2,130,727       
UTILIDAD DE OPERACIÓN 392,706             392,706             
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
Gastos Financieros -524,685           -524,685           
Gastos / Ingresos Neto de Dif.de Cambio -66,170             -66,170             
Ingresos Financieros 30,653               30,653               
Otros Ingresos de Gestion 223,815             223,815             
Otros Egresos -                      -                      
U.A.I.R.P. 56,319               56,319               
-                      -                      
Impuesto a la Renta 28% y 29.50% -16,614             -16,614             
RESULTADO  DEL  EJERCICIO 39,705               39,705               
HAYEX TECHNOLOGY S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01/01/2017 al  31/12/2017




ACTIVO REAL PROPUESTO PASIVO REAL PROPUESTO
Activo Corriente 2017 2017 Pasivo Corriente 2017 2017
Efectivo y Equivalente al efectivo 125,113              125,113           Tributos por Pagar 61,940             167,569           
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,416,032           1,416,032       Remuneraciones y Particp. por Pagar 113,621           113,621           
Cuentas por Cobrar Comerciales - R. 118,606              118,606           Cuentas por Pagar Comerciales 908,242           908,242           
Cuentas por Cobrar Acctas.Direc.Personal 20,075                 20,075             Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 21,387             21,387             
Cuentas por Cobrar Diversas 460,453              460,453           Cuentas por Pagar Acctas.Direc.Pers. C.Plazo 115,819           115,819           
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 285,512              285,512           Obligaciones Financieras - C.Plazo 4,094,849       4,094,849       
Existencias 2,787,601           2,787,601       Cuentas por Pagar a Terceros - C.Plazo 9,383               9,383               
Anticipos a Provedores 542,344              542,344           Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 90,899             90,899             
Gastos Pagadpos por Anticipado 39,912                 39,912             Ingresos Diferidos 136,696           136,696           
Otras Cuentas del Activo Corriente 370,054              475,683           
Total Pasivo Corriente 5,552,835       5,658,464       
Total Activo Corriente 6,165,702           6,271,331       
Pasivo No Corriente
Cuentas por Pagar Acctas.Direc.Pers. L. Plazo 300,611           300,611           
Activos adquiridos en Arrendamiento F. 314,816              314,816           Obligaciones Financieras - L. Plazo 561,460           561,460           
Propiedad Planta y Equipo 3,540,263           3,540,263       Cuentas por Pagar a Terceros - L. Plazo 100,800           100,800           
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo -1,147,747         -1,147,747     
Activo Intangible 426,021              426,021           
Total Pasivo No Corriente 962,871           962,871           
Total Activo No Corriente 3,133,353           3,133,353       
-                       -                    PATRIMONIO
Capital 3,070,770       3,070,770       
Reserva 44,717             44,717             
Resultados Acumulados -371,843         -371,843         
Resultado del Ejercicio 39,705             39,705             
Total Patrimonio 2,783,349       2,783,349       
TOTAL ACTIVO 9,299,055      9,404,684   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,299,055   9,404,684   
HAYEX TECHNOLOGY S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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6.1 Normas legales 
6.1.1 Ley del Impuesto a la Renta 
Art. 37. Deducción de pérdidas. 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 
prohibida por esta Ley, en consecuencia son deducibles:…(…) 
d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 
productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por 
sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por 
indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho 
delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. 
6.1.2. Ley del impuesto General a las Ventas. 
Art. 3. 
Inc. a) no se considerará retiro de bienes gravado, aquel que se produce como 
consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes acreditado mediante 
el informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso y con el respectivo 
documento policial el cual deberá ser tramitado dentro de los diez días hábiles de 
producidos los hechos siendo que la baja de bienes, el cual deberá contabilizarse en la 






Capítulo VI: Del crédito fiscal 
Artículo 18º: Requisitos sustanciales 
Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o 
utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los 
requisitos siguientes: 
➢ Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto 
a este último impuesto.  
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de 
acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 
➢ Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. 
6.2 Normas Técnicas  
6.2.1. NIC 2 – Existencias. 
Ámbito de Aplicación de la NIC 02 Existencias: El objetivo de esta Norma es 
prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la 
contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse 
como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios 
sean reconocidos.  
6.2.2. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
Diferencias temporarias imponibles 
Párrafo 15. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier 
diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 
(a) el reconocimiento inicial de una plusvalía; o  
(b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 
(i) no es una combinación de negocios; y 
(ii) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la 




Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal, con las 
precauciones establecidas en el párrafo 39, por diferencias temporarias imponibles 
asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con 
participaciones en negocios conjuntos. 
Párrafo 16. Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que 
su importe en libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la 
entidad recibirá en periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a 
su base fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles excederá al 
importe fiscalmente deducible de ese activo.  
Reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
Párrafo 22. En el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo puede surgir una 
diferencia temporaria, si, por ejemplo, una parte o la totalidad del costo de un activo 
no es deducible a efectos fiscales. El método de contabilización de esta diferencia 
temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que haya llevado al 
reconocimiento inicial del activo o del pasivo: 
(a) en una combinación de negocios, una entidad reconocerá cualquier pasivo o 
activo por impuestos diferidos y esto afecta al importe con que se reconoce la 
plusvalía o la ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas (véase el 
párrafo 19); 
(b) si la transacción afecta a la ganancia contable o a la ganancia fiscal, una entidad 
reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos, y reconocerá el 
correspondiente ingreso o gasto por impuesto diferido, en el resultado del periodo 
(véase el párrafo 59); 
Reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
Párrafo 33. Un caso donde aparecerá un activo por impuestos diferidos, tras el 




con el mismo se deduce del costo para determinar el importe en libros del activo en 
cuestión, pero sin embargo no se deduce para efectos del importe depreciable 
fiscalmente (en otras palabras, es parte de la base fiscal); en este supuesto el importe 
en libros del activo será inferior a su base fiscal, lo cual hará aparecer una diferencia 
temporaria deducible. 
NIC 18 Ingresos – Ingresos por Indemnización de Seguros ocasionada por 
Pérdidas Extraordinarias 
Párrafo 18: precisa que los ingresos ordinarios se deben reconocer sólo cuando sea 
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la 
entidad 
Párrafo 28. En caso no pueda precisarse el resultado final de una transacción de 
manera confiable y existe la probabilidad de no recuperar dichos costos, no deberá 
reconocerse Ingresos Ordinarios, pero sí procederá el reconocimiento de los Costos 
incurridos como gasto del período. 
NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y Activos Contingentes 
Pérdidas Extraordinarias Según esta norma, la entidad tiene la obligación de 
reconocer provisiones, la misma que para su reconocimiento deberá considerar lo 
siguiente: (párrafo14 al 26). 
• Que la provisión resulta de una obligación legal o implícita presente, resultado de 
un suceso ocurrido. 
• Es probable que la entidad se desprenda de recursos que incorporen beneficios 
económicos, para su liquidación o cancelación. 







Con el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
Para el objetivo secundario N° 1. “Identificar cuáles son las exigencias legales para el 
reconocimiento de las pérdidas extraordinarias” se identificó que las exigencias legales 
son distintas ya sea para el registro contable del gasto, el reconocimiento tributario del 
gasto ocasionado por las pérdidas extraordinarias según el Impuesto a la Renta, y el 
reconocimiento del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. 
Para el registro contable del gasto se basa en la normativa prescrita por las normas 
internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera 
adoptadas en el Perú, las cuales indican que debe de reconocerse los gastos en el 
periodo en que se devengue. (Blanco, 2015) 
En materia tributaria, para la deducción del gasto con motivo de las pérdidas 
extraordinarias es distinto el tratamiento para el Impuesto a la Renta el cual exige que 
se haya judicializado y que este proceso culmine con una resolución judicial, 
reconociéndose recién en el periodo en que se obtenga dicha resolución. 
 Mientras que para el Impuesto General a las Ventas, y el reconocimiento del crédito 
fiscal, solo es necesario la denuncia policial del suceso. 
Pero en general es necesario que los bienes que fueron materia de la pérdida 
extraordinaria reúnan el principio de causalidad y razonabilidad, para que sean 
aceptados contable y tributariamente. 
Para el objetivo secundario N° 2: “Describir cómo se procede contablemente con las 
pérdidas extraordinarias” se concluye que el procedimiento del registro contable de las 
pérdidas extraordinarias se realiza en el momento que ocurran, bajo el principio de 
devengado, pero puede ocasionar una diferencia temporal, que afectaría los resultados 
imponibles según la normativa del Impuesto a la Renta, según el Párrafo 34 de la NIC 
12, “Impuesto a las Ganancias” debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, 




pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en 
que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar 
esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 
Para el objetivo secundario N° 3 “Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto 
a la Renta de las pérdidas extraordinarias”  se identificó que genera una diferencia 
temporal, por lo tanto  esta diferencia temporal afectaría los resultados imponibles y que 
será deducible el gasto para fines del Impuesto a la Renta, solo cuando se haya 
culminado con el proceso judicial, por lo que de no haber conseguido la empresa la 
resolución judicial en el mismo ejercicio en que sucedieron los hechos, deberá adicionar 
y de ser el caso rectificar la Declaración anual del impuesto a la Renta del periodo donde 
se sucedieron los hechos. 
Para el objetivo secundario N° 4: “Determinar cuáles son las implicancias en el Impuesto 
General a las Ventas de las pérdidas extraordinarias” se identificó que el reconocimiento 
del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas que gravó la adquisición de los 
bienes que fueron sujeto de pérdida extraordinaria será aceptada tributariamente con la 
denuncia policial y la comunicación a SUNAT de los hechos por lo tanto el 
reconocimiento del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas es posible 
reconocerlo y aplicarlo a partir del periodo en que se sucedieron los hechos. 
Como conclusión General las pérdidas extraordinarias inciden en el Impuesto a la Renta 
generando una diferencia temporal que afectaría a los resultados económicos de la 
empresa del ejercicio donde sucedieron los hechos hasta el periodo donde se obtenga 
la resolución judicial que de por culminado el proceso,  y la afectación económica es 
directa y proporcional en relación a la significancia que tenga el activo  respecto al 
patrimonio de la empresa. Mientras que para el Impuesto General a la Ventas es 
reconocido el crédito fiscal, permitida su  utilización y arrastre del saldo del mismo 






Para la Gerencia Genera es necesario que se realice capacitaciones orientadas a 
mejorar las capacidades del área contable, y que permitan Identificar cuáles son las 
exigencias legales para el reconocimiento de las pérdidas extraordinarias así también 
de temas que se presenten esporádicamente en la empresa con los cuales no haya 
experiencias previas que permitan un adecuado manejo operativo, o contable – 
tributario. 
Para el Contador General, respecto de los procedimientos para un adecuado registro 
contable, especialmente con las pérdidas extraordinarias, se recomienda  que coordine 
con el Contador General, para la implantación de un sistema de control la cual debe de 
incluir el área legal, a fin de que tome conocimiento y pueda ejecutar adecuadamente el 
proceso judicial exigido en la Ley del impuesto a la Renta para la adecuada deducción 
tributaria del gasto ocasionado con motivo de la ocurrencia de las pérdidas 
extraordinarias. 
Para el Directorio de la empresa, respecto de las las implicancias en el Impuesto a la 
Renta de las pérdidas extraordinarias, se recomienda desarrollar políticas respecto al 
aseguramiento de riesgos, debido al perjuicio económico que puede ocasionar a la 
empresa especialmente con los activos económicamente más relevantes, lo cual se ve 
agravado con la diferencia temporaria generada tributariamente respecto del Impuesto 
a la Renta, la cual incidirá negativamente en los resultados económicos del ejercicio en 




Para el Contador de la empresa, respecto de las las implicancias en el Impuesto General 
a las Ventas y el reconocimiento del crédito fiscal referido a las pérdidas extraordinarias, 
se recomienda observar su adecuada utilización y arrastre de ser el caso a fin de 
recuperar su importe, reduciendo de esta manera el perjuicio que ocasiona a la empresa 
la ocurrencia de pérdidas extraordinarias. 
Al Contador  de la empresa, visto que las pérdidas extraordinarias inciden en el  
Impuesto a la Renta generando una diferencia temporal, debido a que en el año 2017 
no se contaba con una resolución judicial que de termino al proceso originado para el 
reconocimiento tributario del gasto con ocasión de las pérdidas extraordinarias, se 
recomienda revisar la declaración de Impuesto  la Renta anual del periodo 2017, a fin 
de efectuar la rectificación  de la misma, adicionando el importe del gasto de los bienes 
que fueron sujeto de la pérdida extraordinaria, así como el pago de la multa por declarar 
cifras o datos falsos, a fin de acogerse al régimen de gradualidad, minimizando de esta 
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Anexo N° 3. Validación de Instrumento. 
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